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La presente investigación tuvo como objetivo general proponer estrategias referidas 
al financiamiento privado como estrategia para combatir la recesión empresarial en 
el sector construcción post estado de emergencia. La metodología tiene un diseño 
no experimental con un enfoque cuantitativo, teniendo como muestra de estudio a 
15 empresas del sector construcción ubicadas en el distrito de Sullana, las cuales 
fueron seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Así mismo, se usó como técnica una encuesta que fue aplicada a los gerentes de 
las empresas y colaboradores de las áreas de contabilidad, administración y 
finanzas; esto con el fin de obtener información relevante para el análisis estadístico 
de los datos. Por consiguiente, se obtuvo como resultado que el 73% de los 
encuestados consideran que un correcto diseño e implementación de un plan de 
acción de financiamiento privado que contemple los componentes esenciales como 
el financiamiento externo y autofinanciamiento contribuirá a combatir la recesión 
empresarial en el sector construcción. Finalmente, se concluye que las estrategias 
de financiamiento privado más viables son los préstamos bancarios, aportes de 
capital y el financiamiento con fondos propios. 
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The general objective of this research was to propose strategies related to private 
financing as a strategy to combat the business recession in the post-emergency 
construction sector. The methodology has a non-experimental design with a 
quantitative approach, having as a study sample 15 companies from the construction 
sector located in the Sullana district, which were selected through a non-probabilistic 
convenience sampling. Likewise, a survey was used as a technique that was applied 
to the managers of the companies and collaborators in the areas of accounting, 
administration and finance; this in order to obtain relevant information for the 
statistical analysis of the data. Consequently, it was obtained as a result that 73% of 
those surveyed consider that a correct design and implementation of a private 
financing action plan that includes essential components such as external financing 
and self-financing will contribute to combat the business recession in the 
construction sector. Finally, it is concluded that the most viable private financing 
strategies are bank loans, capital contributions and financing with own funds. 













A nivel mundial el sector empresarial ha sido uno de los más afectados por la 
pandemia del COVID-19. De estas circunstancias surge el hecho de que los 
sectores económicos han sido afectados por la crisis económica que se vive en el 
mundo y por las medidas que han determinado los mandatarios para la contención 
de la propagación del virus en los países de Latinoamérica, Asia y Europa. Esta 
situación conllevo a cuestionar el impacto negativo y la gran recesión económica 
que se ha generado en la actividad empresarial del sector privado. 
Para Johnson (2020) a la propagación acelerada del COVID-19 se le atribuyeron 
diversos factores en donde se pudo destacar tres de ellos que afectaron la 
economía; el primero fue la desaceleración económica en China, el segundo el 
déficit de liderazgo por parte de estados unidos al no dar un uso adecuado de sus 
fortalezas científicas y el tercero fue que los países menos desarrollados no estaban 
preparados para afrontar una pandemia de esta magnitud. Al respecto Warwick y 
Roshen (2020) coinciden con lo expresado por Johnson, afirmando que los 
mercados financieros mundiales se habían desplomado a consecuencia de esta 
turbulencia global en la economía. 
Por su parte Guerrieri et al. (2020) manifestaron que la pandemia ha traído consigo 
numerosas implicaciones macroeconómicas a raíz de la suspensión de actividades, 
incremento del desempleo y el déficit de ingresos. Mientras que Siche (2020) afirmo 
que la pandemia tuvo un impacto negativo en todas las actividades de producción, 
además de la interrupción en la cadena de pagos.  
En Latinoamérica los países ya atravesaban problemas económicos desde el año 
2012 y se profundizo aún más durante los años 2015 - 2016 y se esperaba con 
mucha expectativa una recuperación para el 2020, pero el escenario cambio 
radicalmente con la aparición del virus. Para Brown (2019) en esta región las 
actividades de las empresas constructoras han cooperado modestamente en el 
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crecimiento economico, tanto es así que a finales del mismo año el ingreso percibido 
de este sector fue de 287.1 billones de dólares. 
Perú presento problemas de carácter económico desde el día en que se declaró el 
país en estado de emergencia mediante el decreto de urgencia N°026-2020 en el 
cual se establecían diversas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Al 
margen de ello, Dulanto (2020) señalo que la situación económica en Perú durante 
el primer semestre el año 2020 fue difícil y no se espera crecimiento económico, por 
lo cual estimo un déficit de -1% a -2% en el producto bruto interno.  
No obstante, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) reveló que la 
economía peruana ha tenido un decrecimiento de -3.4% como consecuencia de la 
crisis sanitaria y también se observó que en el segundo trimestre la actividad del 
sector construcción disminuyó en 67.2% producto de la menor ejecución de obras 
públicas y privadas durante la suspensión de actividades. 
Piura es una región con mucha actividad empresarial y que a su vez es una de las 
más afectadas por el estado de emergencia, uno de los sectores que aporta en el 
crecimiento, desarrollo e infraestructura del país es el sector construcción, según el 
estudio realizado por el instituto nacional de estadística e informática (2019) a inicios 
del año 2019 este sector represento el 4.91% en la participación de la producción 
nacional. 
En la provincia de Sullana existe un número importante de empresas constructoras 
que están atravesando problemas de carácter financiero como consecuencia de la 
problemática que trajo consigo el estado de emergencia. En ese sentido, resulto 
necesario realizar una investigación que permita determinar una o más soluciones 
a la problemática y con ello crear nuevas oportunidades para las empresas 
mediante la aplicación de estrategias de financiamiento privado como una forma 
segura y confiable para la operatividad de las organizaciones que se han visto 
inmersas en la recesión económica. 
El problema general de la investigación fue ¿cuáles serán las estrategias de 
financiamiento privado para combatir la recesión empresarial en el sector 
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construcción post estado de emergencia? y de forma específica ¿las empresas del 
sector construcción han accedido al financiamiento privado en los últimos años?, 
¿cuáles son las ventajas y desventajas del financiamiento privado para las 
empresas del sector construcción?, ¿cuáles son los factores que originan la 
recesión empresarial en el sector construcción? y ¿cuál será el diseño del plan de 
acción de financiamiento privado para combatir la recesión empresarial en el sector 
construcción?.   
En cuanto a la justificación Ñaupas et al. (2018) argumentaron que esta se presenta 
en cuatro grupos; por ello, este estudio se justificó bajo el criterio de relevancia 
social, en el sentido de que la investigación brindo información valiosa a los 
empresarios del sector construcción de la provincia de sullana viéndose 
beneficiados, además de haber aportado con la solución de la problemática de uno 
de los sectores que ha generado numerosos puestos de empleo.  
También se justificó por las implicaciones prácticas, debido a que la investigación 
ayudó a resolver algunos de los problemas que han surgido en el sector 
construcción ante la coyuntura del estado de emergencia utilizando estrategias de 
financiamiento privado. Se justificó por su valor teórico por la facilidad de 
recopilación de información relacionada a las variables de estudio y porque sirvió 
como apoyo teórico en futuras investigaciones. Finalmente se justificó por su utilidad 
metodológica, porque se ha considerado los pasos del método científico y porque 
se ha creado un nuevo instrumento.  
El objetivo general es proponer estrategias referidas al financiamiento privado para 
combatir la recesión empresarial en el sector construcción post estado de 
emergencia; y de forma específica diagnosticar si las empresas del sector 
construcción han accedido al financiamiento privado en los últimos años, analizar 
las ventajas y desventajas del financiamiento privado para las empresas del sector 
construcción, identificar los factores que originan la recesión empresarial en el 
sector construcción post estado de emergencia y finalmente diseñar un plan de 
acción referido al financiamiento privado como estrategia para combatir la recesión 
empresarial en el sector construcción. 
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Para el desarrollo de la investigación se ha considerado investigaciones previas, por 
lo que se tiene a nivel internacional a Logreira y Bonett (2017) “Financiamiento 
privado en las microempresas del sector textil y confecciones en la ciudad de 
Barranquilla – Colombia” su propósito fue analizar las fuentes de financiamiento 
privado disponibles para las microempresas textiles en la ciudad de Barranquilla. El 
estudio fue de tipo descriptivo y de enfoque cuantitativo, la muestra de estudio 
correspondió a 200 microempresas del mencionado sector, quienes respondieron a 
un cuestionario, por lo que se obtuvo como resultado que el 92% de los 
microempresarios conocen y acceden a pocas alternativas de financiamiento y que 
se limitan a utilizar las más comunes como lo son los créditos con bancos y los 
pasivos acumulados; concluyendo que es necesario que los microempresarios 
accedan a nuevas fuentes de financiamiento privado y entre los instrumentos 
disponibles para acceder a ello se tiene el factoring, leasing, autofinanciación, 
aportes de capital, confirming y renting. 
Acevedo y Estrada (2019) “Estrategias financieras para la intervención de las pymes 
en crisis económica” tuvo como objetivo analizar las estrategias financieras para la 
intervención de las pymes y de esa manera evitar que se vean inmersas en 
situaciones de crisis, la investigación fue descriptiva y se consideró como muestra 
de estudio a 6 pymes del sector construcción y se usó el cuestionario como 
instrumento para recopilar la información y se tuvo como resultado que la mayoría 
de los encuestados prefiere realizar créditos a corto plazo con diferentes entidades 
financieras y no opta por aplicar estrategias financieras en el largo plazo que les 
puedan servir como respaldo ante una crisis económica. Así mismo, se concluyó 
que las pymes de la ciudad de medellín han pasado por las fases de auge y 
expansión en la economía y respecto a las estrategias financieras la que más se 
utilizo fue el crédito bancario y hay empresarios que no están haciendo un uso 
óptimo de los recursos financieros. 




Patra et al. (2020) “COVID-19: impacto económico global del nuevo coronavirus” su 
proposito fue analizar el impacto económico de la pandemia, el estudio fue no 
experimental con un enfoque cuantitativo y la muestra de estudio fueron los reportes 
económicos mundiales y se realizó un análisis documental de la información; de esa 
manera se tiene como resultado que la economía mundial se ha visto afectada por 
las diversas medidas adoptadas en los países en especial por el confinamiento y se 
estima que para este año habrá un decrecimiento de 6% en el PBI mundial. 
Asimismo, concluyeron que el impacto económico de la pandemia se vio reflejado 
principalmente en aquellas empresas que realizan actividades de diversión, 
entretenimiento, recreación, minería, transporte, turismo y construcción.  
Rodríguez y Romero (2017) “análisis y determinación de las fuentes de 
financiamiento para la empresa municipal de aseo de cuenca EMAC -  EP y su 
impacto en el presupuesto institucional en el año 2015” el principal objetivo fue 
analizar y determinar que fuente de financiamiento fue la más viable en el año 2015, 
la metodología fue de tipo descriptiva de diseño no experimental, y se tuvo como 
muestra a los estados financieros y las cuentas de ingreso con lo que se realizó un 
análisis documentario; obteniendo como resultado que la fuente de financiamiento 
que utilizó la empresa  fueron los  fondos propios y estos provenían de las ganancias 
por las actividades de mantenimiento de áreas verdes que representaron el 64% de 
los ingresos para el mismo año. Concluyendo que la fuente la fuente de 
financiamiento más viable fueron los fondos propios de la empresa. 
Castañeda y Villaverde (2019) “Financiamiento externo y la rentabilidad en la 
empresa importadora de bienes cárnicos Grupo Pecuario S.A.C. período 2014-
2018” el objetivo fue determinar como el financiamiento externo influye en la 
rentabilidad de la empresa importadora de bienes cárnicos Grupo Pecuario S.A.C., 
la investigación tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo aplicada; la muestra de 
estudio fueron los estados financieros, por lo tanto, la técnica que se utilizo fue la 
observación y análisis documentario; se tuvo como resultado que el financiamiento 
externo está relacionado con la rentabilidad en un 90%, por lo que se entiende que 
existe una correlación positiva entre esas variables y como conclusión se tuvo que 
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el financiamiento externo influyó positivamente en la rentabilidad y que existe un 
enlace directo y mientras haya más financiamiento será más alta la rentabilidad. 
En el ámbito nacional se presenta a Sánchez (2019) “El sector construcción y el 
financiamiento de viviendas en lima metropolitana 2000-2016” formulo como 
objetivo determinar la relación entre el sector construcción y el financiamiento 
privado, la metodología de la investigación es de tipo descriptiva con un enfoque 
cuantitativo y la muestra de estudio son algunas familias de lima metropolitana y 
como resultado se tiene que el sector construcción se relaciona muy bien con el 
financiamiento privado y según el estudio realizado se obtuvo que por cada 1% que 
aumenta el crecimiento del sector construcción, el financiamiento privado  lo hará 
en 2.03%, por lo que se concluyó que el sector construcción se relaciona 
positivamente con el financiamiento privado debido a su crecimiento económico. 
Chávez (2017) “Incidencia del financiamiento externo en el crecimiento de las 
Mypes del sector comercio del distrito de trujillo año 2017” tuvo como primordial 
objetivo determinar la relación entre el financiamiento externo y el crecimiento de 
las mypes del sector comercio, la investigación fue de tipo descriptiva – correlacional 
con un diseño no experimental y una muestra conformada por 344 micro y pequeñas 
empresas a las que se les aplico un cuestionario, el resultado reveló que al menos 
el 23.4% de los encuestados afirmaron sus empresas crecieron significativamente 
por las decisiones de financiamiento externo y a la vez concluyó que las fuentes de 
financiamiento externa presentaron un vínculo directo con el crecimiento de las 
micro y pequeñas empresas del sector comercio. 
A nivel local se tiene la investigación de Zúñiga (2018) “Aplicación de fondos propios 
como fuente de financiamiento para obtener liquidez y rentabilidad empresarial  en 
la constructora RODEMA S.A.C.” formulo como objetivo aplicar fondos propios 
como fuente de financiamiento para la obtención de liquidez y rentabilidad 
empresarial en la empresa, el tipo de investigación fue aplicada y la muestra de 
estudio fueron los estados financieros y directivos de la empresa a quienes se les 
realizo una entrevista; por lo que se logró como resultado que la empresa aplico 
como fuentes de financiamiento la capitalización de utilidades y el endeudamiento 
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externo es muy bajo y está representado por un 0.33 según el ratio de 
endeudamiento. Es así como el autor concluyo que el emplear fondos propios como 
una fuente de financiamiento en la empresa, minimiza el riesgo y mejora la liquidez, 
por lo que es preferible financiar sus activos con fondos propios y no con fondos 
ajenos. 
Feria (2018) “Impacto económico en el turismo generado por el fenómeno del niño 
en la calle comercio distrito de Catacaos – Piura, año 2018” tuvo como objetivo 
general analizar los impactos económicos en el turismo generados por el fenómeno 
del niño, la metodología empleada fue descriptiva con diseño no experimental y la 
muestra de estudio fueron 96 personas y las técnicas utilizadas fueron el análisis 
documental y entrevista. Por consiguiente, se tuvo como resultado que el fenómeno 
del niño causo un impacto económico negativo en el turismo que se vio 
representado por un total de -12% en comparación al año 2017 y a la vez concluyo 
que el fenómeno del niño tuvo impactos que con el tiempo serán reversibles, así 
como la recuperación de la demanda turística. 
Para un mejor entendimiento y a la vez mayor realce en la información se ha 
considerado teorías relacionadas a las variables de estudio, teniendo en cuenta 
definiciones de distintos autores. Empezando por la primera variable, Duque (2019) 
afirmó que el financiamiento privado es un método alternativo de finanzas 
corporativas que ayuda a que las empresas dispongan de liquidez, por lo que se le 
considera como un factor clave para la expansión de las organizaciones al ser un 
respaldo necesario para su crecimiento y recuperación en caso de atravesar por 
problemas económicos. 
No obstante, Vela y Caro (2017) manifestaron que las finanzas corporativas están 
relacionadas con el análisis e incremento del valor en las grandes empresas 
mediante la aplicación de herramientas de gestión financiera en la toma de 
decisiones y dentro de ello se encuentra las decisiones de inversión, financiamiento 
y administración del capital de trabajo. 
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Desde el punto de vista de Lira (2016) las finanzas corporativas se dividen en dos 
grupos y uno de ellos son las finanzas operativas que hacen referencia a la 
financiación de las operaciones corrientes de la compañía. Mientras que las 
finanzas estructurales se encargan de la generación de valor y lidian principalmente 
con las inversiones de largo plazo y el financiamiento público y privado. 
Es así como las finanzas operativas y finanzas estructurales se implementan en las 
organizaciones mediante estrategias por lo que Haro y Rosario (2017) detallaron 
que las finanzas operativas están compuestas por el capital de trabajo, pasivo 
circulante y activo circulante o efectivo. Por otro lado, las finanzas estructurales 
están conformadas por el activo no corriente, pasivo no corriente y el patrimonio de 
la empresa. 
Respecto a las fuentes de financiamiento privado se debe entender que existe una 
clasificación de estas. Rodríguez (2018) explicó que la clasificación se centra en la 
autofinanciación, financiación propia externa y financiación ajena a la empresa. 
Teniendo así: 
Financiación propia externa, aquella que aportan los socios o propietarios de la 
empresa, tales como: aportes de capital que puede ser por medio de nuevos socios 
y emisiones de deuda, es decir, vía mercado de capitales (bonos o acciones); 
financiación con fondos propios o autofinanciación, es la que realizan las empresas 
con los recursos propios, entre ellos se tiene los beneficios o utilidades no 
distribuidas, reservas y provisiones; financiación ajena es la que se realiza con 
terceras personas y puede ser de corto y largo plazo; teniendo así la adquisición de 
créditos o préstamos bancarios.  
Pacheco (2017) también clasificó las fuentes de financiamiento teniendo en cuenta 
las instituciones que lo otorgan, existiendo así el financiamiento público y 
financiamiento privado. El primero proviene de las entidades del estado y 
usualmente se otorga a las empresas que necesitan fondos para fomentar su 
producción o comercialización de bienes o servicios; y a diferencia de este el 
financiamiento privado proviene de instituciones particulares y se realiza para 
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asegurar las operaciones de la empresa y para la solvencia en caso de problemas 
de liquidez. 
Albisetti (2018) mencionó que existen ventajas y desventajas relacionadas al 
financiamiento privado, siendo una de las ventajas la autonomía que se genera para 
las empresas que optan por este tipo de financiamiento y el pago de intereses que 
suele ser más bajo que el que ofrecen otras entidades, además incrementa la 
transparencia de la entidad; entre las desventajas se tiene que en caso de una mala 
administración de los recursos financieros puede perjudicar a una de las partes 
involucradas o en el peor de los casos a ambas. 
Respecto a la segunda variable de estudio denominada recesión empresarial se 
tuvo en cuenta que la recesión es una de las etapas de la crisis económica que trae 
consigo consecuencias en las actividades empresariales. Van de Berghe (2016) 
argumento que la crisis económica se define como el periodo de tiempo en el que 
la economía de uno o más países se ve afectada y se genera un decrecimiento 
económico que trae consigo consecuencias en la calidad de vida de la población e 
impactos negativos en las actividades empresariales. 
Para Colom (2015) la economía se divide en cuatro fases y en la primera se 
encuentra el auge, que es el momento en que la economía alcanzo un buen 
crecimiento. La segunda es la recesión, en esta fase se producen caídas de los 
precios, inversiones, así como también aumenta el nivel de desempleo, disminuye 
la producción, se suspenden las actividades económicas, se produce el déficit de 
liquidez, ruptura de la cadena de pagos y los resultados del PBI son negativos 
durante dos trimestres consecutivos. Luego viene la depresión, que es el punto más 
crítico y el nivel de desempleo es mucho más alto que el de la fase anterior y 
finalmente llega la fase de recuperación o reactivación, en donde se produce una 
renovación de capital que beneficia a las actividades empresariales para generar 
crecimiento económico. 
Al respecto Físico (2019) considero al desempleo de la etapa de recesión como un 
desempleo cíclico porque se produce como consecuencia de una crisis económica 
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que trae consigo el despido masivo de trabajadores, así mismo este factor tiene un 
índice de medición. 
Bahíllo et al. (2019) afirmaron que la liquidez es la capacidad de recursos 
monetarios que tiene una empresa para solventar sus pasivos, y que el déficit de 
liquidez es la escasez de dinero en las cuentas de la empresa y por lo general 
sucede cuando hay una mala administración del efectivo, por la suspensión de 
actividades, por políticas económicas de los gobiernos, etc.  
Mankiw y Taylor (2017) expresaron que la fase de recesión afecta directamente a 
las actividades empresariales, por lo que la denominaron como una recesión 
empresarial, debido a que esa fase tiene un impacto negativo en sus actividades 
generando déficit de liquidez, el despido masivo de trabajadores, problemas en la 
cadena de pagos y cuantiosas pérdidas monetarias en el ejercicio económico y 
contable. Por lo que resulto importante que los gobiernos y empresarios diseñen 
estrategias para la reactivación económica y erradicación de los problemas que ha 
originado la recesión empresarial. 
A propósito, Holla et al. (2018) señalaron que una crisis empresarial pone en riesgo 
las relaciones, imagen y estabilidad de la organización. Por lo que la gerencia se ve 
en la obligación de idear estrategias para su recuperación teniendo así que realizar 
un análisis económico y financiero de la estructura de la empresa, diseñar 
estrategias de marketing, estrategias de financiamiento y estrategias para industrias 
en declive. 
Por último, Arias (2016) conceptualizó que es necesario que las empresas 
consideren estrategias para la reactivación económica y una de las estrategias más 
viables es el financiamiento, puesto que permite que estas accedan a recursos 
monetarios que aseguren su funcionamiento. No obstante, el citado autor también 
sugirió que los empresarios deben administrar adecuadamente los recursos, es 





2.1. Tipo y diseño de investigación  
Colomé y Femenia (2018) declararon que la investigación aplicada tiene 
como propósito dar solución a situaciones o problemas específicos e identificables. 
Por lo tanto, la presente investigación fue de tipo aplicada, puesto que pretendió 
resolver en cierta parte la problemática que presento el sector construcción como 
consecuencia de la crisis sanitaria por el virus del COVID-19. 
De acuerdo con Hernández et al. (2016) el diseño de una investigación es 
considerado como no experimental porque no existió manipulación las variables; 
además presentó un enfoque cuantitativo ya que esencialmente se basó en la 
recolección de datos en hechos cuantificables para la obtención de resultados. La 
investigación se centró en el nivel transeccional – proyectiva, puesto que la 
problemática de la investigación correspondió a un suceso nuevo y se identificó 
posibles soluciones a la recesión empresarial en las empresas constructoras en el 






M= Empresas del sector construcción en Sullana 
OX= Variable dependiente: recesión empresarial 
OY= Variable independiente: financiamiento privado 
3.2. Variables y operacionalización 





Duque (2019) afirmó que el financiamiento privado es un método alternativo 
de finanzas corporativas que ayuda a que las empresas dispongan de liquidez, por 
lo que se le considera como un factor clave para la expansión de las organizaciones 
al ser un respaldo necesario para su crecimiento y recuperación en caso de 
atravesar por problemas económicos. 
Variable dependiente 
Mankiw y Taylor (2017) expresaron que la fase de recesión afecta 
directamente a las actividades empresariales, por lo que la denominaron como una 
recesión empresarial, debido a que esa fase tiene un impacto negativo en sus 
actividades generando déficit de liquidez, el despido masivo de trabajadores, 
problemas en la cadena de pagos y cuantiosas pérdidas monetarias en el ejercicio 
económico y contable. 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: Para López y Fachelli (2016) la población corresponde al 
conjunto total de elementos que poseen características comunes y observables. 
Teniendo en cuenta esa definición para el desarrollo de la investigación se ha 
considerado como población al personal que labora en las áreas administrativas, 
contable y financiera de las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
construcción ubicadas en el distrito de Sullana, siendo estas un total de 25 
empresas según lo consultado en Google Maps y en la búsqueda de contribuyentes 
de SUNAT. 
Muestra: Muñoz (2015) enfatizó que la muestra es una parte de la población 
que es seleccionada mediante fórmulas numéricas y estadísticas para luego ser 
estudiada, por lo que existen diferentes tipos de muestra y técnicas para una 
correcta determinación. Partiendo de la definición del citado autor, se optó por un 
muestreo no probabilístico, debido a que se ha considerado una muestra por 
conveniencia que no involucra la aplicación de fórmulas estadísticas; teniendo así 
a 13 empresas del sector construcción en el distrito de sullana que se encontraban 
activas y con la condición de habido en la búsqueda de SUNAT. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Pascual (2016) sostuvo que para la recolección de datos se debe hacer uso 
de técnicas y herramientas que faciliten el acceso y análisis de la información. Por 
lo que en la investigación se empleó la encuesta como técnica de recolección de 
datos, la misma que fue aplicada a los gerentes de las respectivas empresas que 
fueron seleccionadas en la muestra.  
Por otro lado, el instrumento ayudo a que la técnica empleada cumpla su 
propósito, pero hay otra definición por parte de los ya citados autores Hernández et 
al. (2016) en donde afirmaron que la encuesta tiene como instrumento el 
cuestionario para la obtención de información y vincular las variables de estudio, es 
por ello que se consideró el cuestionario como instrumento para la recolección de 
datos. El mismo que presento 20 ítems y las opciones de respuesta se basaron en 
la escala de Likert. (ver anexo 1). 
Cabe mencionar que los autores también hicieron mención sobre la validez 
y confiabilidad del instrumento, siendo la validez el grado de medición del 
instrumento hacia la variable y que además permitió recoger diferentes tipos de 
evidencia, mientras que la confiablidad es el grado de aplicación repetida al mismo 
individuo y que dio los mismos resultados. Es así como el instrumento de la 
investigación fue validado por tres especialistas en contabilidad y finanzas que 
previamente a la validación analizaron y evaluaron el instrumento para confirmar su 
viabilidad. Asi mismo, se realizó una prueba piloto medida por el alfa de cronbach, 
obteniendo un resultado de 0,735 indicando que el valor es aceptable.  
3.5. Procedimientos 
Esta investigación se realizó con el propósito de aportar alternativas de 
solución a una parte de la recesión empresarial que afrontaran las empresas del 
sector construcción, para lo cual se recabó en información referente a las variables 
de estudio, se aplicaron encuestas dirigidas a los gerentes y responsables del área 
contable y financiera en las empresas seleccionadas como parte de la muestra. 
Luego de aplicar las encuestas se procedió a tabular los datos obtenidos en tablas 
de excel para después realizar el análisis estadístico en el programa statistical 
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package for the social sciences o también conocido por sus siglas como SPSS 
versión 25 correspondiente al año 2020 para elaboración de los resultados e 
interpretación de los mismos y con ello fue posible redactar la discusión, 
conclusiones y recomendaciones. Asi mismo, se ha seguido con los procedimientos 
de la guía de elaboración de trabajos de investigación y tesis que determino 
vicerrectorado de investigación a través de la RVI N° 011-2020-VI-UCV. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el desarrollo de esta investigación básicamente se hizo uso de la 
estadística descriptiva por el programa SPSS, con lo que se consiguió resultados 
numéricos que se vieron reflejados en gráficos y tablas, seguidas de sus 
interpretaciones correspondientes para un mejor detalle y entendimiento de la 
investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se consideró los principios básicos de ética del informe 
de Belmont (2017) en donde se tuvo en cuenta como parte del estudio la 
beneficencia porque se brindaron alternativas de solución a la recesión empresarial 
de las empresas del sector construcción para asegurar su bienestar empresarial, de 
tal modo que se exonero cualquier acto que pueda dañar a las empresas. Adicional 
a ello, toda la información que se ha obtenido se usó con el previo consentimiento 
de las partes involucradas y paralelo a ello se está siguiendo los lineamientos que 
brinda la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo. Por 
consiguiente, se han respetado los derechos de autoría, citando a los respectivos 
autores y considerando las referencias bibliográficas teniendo como guía las 








Con el propósito de proponer estrategias referidas al financiamiento privado 
para combatir la recesión empresarial en el sector construcción, se aplicó un 
cuestionario cuyas preguntas estuvieron elaboradas de acuerdo a las dimensiones 
de las variables de estudio y con un criterio de respuestas en relación a la escala 
de LIKERT, las cuales fueron respondidas por la muestra de estudio, y luego se 
procedió con el análisis e interpretación de los resultados.  
Tabla 1: Acceso al financiamiento privado por parte de las empresas  
D1 
Autofinanciamiento 
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Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de las empresas del sector construcción 
Se pudo observar que el 33,3% afirmo haber usado financiamiento con 
fondos propios y el 10% nunca lo ha usado; además cabe mencionar que el fondo 
propio está constituido por las reservas de capital; por otra parte, están los 
resultados acumulados, es decir, las utilidades de años anteriores que no han sido 
distribuidas entre los socios o propietarios. Asi mismo, el 26,7% de los encuestados 
manifestaron que, si han accedido al financiamiento privado en los últimos años. 
Tabla 2: Análisis de las ventajas y desventajas del financiamiento privado  
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1; diagnosticar si las empresas del sector 
construcción han accedido al financiamiento privado en los últimos años  
OBJETIVO ESPECÍFICO N°2; analizar las ventajas y desventajas del 


















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
- Analiza las ventajas 
y desventajas del 
financiamiento 
privado 
19 63,3% 7 23,3% 1 3,3% 3 10% 0 0% 30 100% 
- Conoce los 
beneficios de usar 
fondos propios 
9 30% 10 33,3% 2 6,7% 5 16,7% 4 13,3% 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de las empresas del sector construcción 
 
Los resultados evidenciaron que el 63,3% siempre ha analizado las ventajas 
y desventajas del financiamiento privado y el 10% lo hace casi nunca. Aquellas 
personas que evalúan los pros y contra de las decisiones de financiamiento se les 
atribuye el compromiso y responsabilidad que asumen ante una decisión tan 
importante. Adicional a ello, se obtuvo que el 30% conoce en su totalidad los 
beneficios de emplear fondos propios y el 13,3% no los conoce. 
 
 
Tabla 3: Factores que originan la recesión empresarial en el sector construcción 
Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de las empresas del sector construcción 
 
Respecto a los factores que originan la recesión empresarial, se identificó 
que el 53.3% responde que la suspensión de actividades ha afectado 
económicamente a la empresa, mientras que 36,7% afirmo que las medidas 
D4 Suspensión de 
actividades 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
- Se ha visto afectado 
por la suspensión de 
actividades 
7 23,3% 16 53,3% 7 23,3% 0 0% 0 0% 30 
100
% 
- Las medidas 
dictadas por el 
gobierno han 
aumentado el nivel 
de desempleo 
10 33,3% 11 36,7% 6 20% 0 0% 3 10% 30 
100
% 
- Problema de liquidez 
en la cadena de 
pagos 
6 20% 14 46,7% 6 20% 1 3,3% 3 10% 30 
100
% 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3; identificar los factores que originan la 
recesión empresarial en el sector construcción  
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decretadas por el gobierno han ocasionado un incremento masivo en el nivel de 
desempleo y el 10% considero que esas medias no han influido en el nivel de 
desempleo. En cuanto al cumplimiento de la cadena de pagos el 46,7% respondió 
que han tenido problemas de ese carácter y el 10% sostuvo que no han presentado 
ese tipo de problemas.  
 
OBJETIVO GENERAL; proponer estrategias referidas al financiamiento 
privado para combatir la recesión empresarial en el sector construcción post estado 
de emergencia 
 
Tabla 4: Estrategias de financiamiento privado para combatir la recesión 
empresarial 
Dimensiones 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
- Autofinanciamient
o 
13 43,3% 9 30% 5 16,7% 2 6,7% 1 3,3% 30 100% 
- Financiamiento 
externo 
1 3,3% 6 20% 14 46,7% 6 10% 6 20% 30 100% 
- Financiación ajena 
de corto y largo 
plazo 
15 50% 9 30% 6 20% 0 0% 0 0% 30 100% 
- Déficit de liquidez  22 73,3% 5 16,7% 3 10% 0 % 0 0% 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de las empresas del sector construcción  
 
Se halló que el 43,3% de los encuestados se mostraron dispuestos a emplear 
el financiamiento con fondos propios como alternativa de financiamiento. Por otra 
parte, el 46,7% respondió que en algunas ocasiones ha pensado en incorporar 
nuevos socios para obtener aportes en el capital para la empresa y el 20% descarto 
esa posibilidad. Ahora bien, respecto a la viabilidad de las estrategias de 
financiamiento privado para la reactivación el 50% de la muestra lo considero muy 
viable y razonable. Por último, el 73% expreso que un buen diseño e 
implementación de un plan de acción de financiamiento privado contribuirá a 







Luego de haber realizado el análisis e interpretación de los resultados se 
procedió a continuar con la discusión; la misma que fue redactada en base a la 
concentración de respuestas obtenidas por la aplicación del instrumento que tuvo 
como primordial objetivo proponer estrategias referidas al financiamiento privado 
para combatir la recesión empresarial en el sector construcción post estado de 
emergencia, los antecedentes de la investigación, aportes teóricos y un análisis 
comparativo entre las diferencias o relación con el estudio. 
Es importante hacer mención a la validez interna de la investigación, la 
misma que se ha determinado por el coeficiente obtenido en el alfa de cronbach con 
un resultado de 0,735 que a su vez avalo que la confiabilidad interna del instrumento 
es aceptable. En cuanto a la validez externa en el hallazgo científico del estudio se 
obtuvo que la mayoría de la muestra ha considerado que la implementación de 
diversas estrategias de financiamiento privado es viable, mientras que el aporte 
científico expreso que la mayor parte de los encuestados opta por implementar solo 
una estrategia de financiamiento. A su vez el aporte teórico sugirió la 
implementación de estrategias de financiamiento y más aún en etapas de crisis 
económica; por consiguiente, es posible que el instrumento de esta investigación 
sea aplicado en otras poblaciones. 
De acuerdo al OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1; diagnosticar si las empresas 
del sector construcción han accedido al financiamiento privado en los últimos años. 
Los hallazgos científicos de la investigación evidenciaron que, el 26,7% han 
accedido al financiamiento privado en los últimos años, como por ejemplo la 
obtención de créditos, el uso de fondos propios, aportes de capital, entre otros. 
Estos resultados mostraron cierto grado de similitud con el aporte científico de 
Logreira y Bonett (2017) que dieron a conocer que el 92% de los microempresarios 
conocen y acceden a pocas alternativas de financiamiento privado y en los últimos 
años se han limitado a utilizar los más comunes como por ejemplo los créditos 
bancarios, del mismo modo los autores recomendaron que accedan a nuevas 
fuentes de financiamiento privado como, por ejemplo; aportes de capital, factoring, 
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autofinanciamiento, etc. A su vez el aporte teórico de Duque (2019) conceptualizo 
el financiamiento privado como un método alternativo de las finanzas corporativas 
que ayuda a que las empresas dispongan de liquidez, por lo que se le considera 
como un factor clave para la expansión de las organizaciones al ser un respaldo 
necesario para su crecimiento y recuperación en caso de atravesar por problemas 
económicos. En función a los resultados y aporte teórico se interpretó que existe 
cierta coincidencia por los autores en mención y que acceder al financiamiento 
privado mejora la gestión, crecimiento y reactivación del sector construcción frente 
a la problemática que enfrenta por la recesión económica. 
En el OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2; analizar las ventajas y desventajas del 
financiamiento privado para las empresas del sector construcción, se obtuvo que el 
63,3% siempre analizan las ventajas y desventajas del financiamiento privado y a la 
vez destaco su compromiso y responsabilidad frente a las decisiones de 
financiamiento; sin embargo, el 10% lo ha hecho muy pocas veces. Por eso se 
comparte el hallazgo de Zúñiga (2018) quien dio a conocer en su investigación que 
el 100% de los encuestados conoce las ventajas y desventajas del financiamiento 
privado y prefieren usar el autofinanciamiento. Asi mismo, el autor revelo que la 
razón de endeudamiento para la empresa que usa sus fondos propios es de 0.33. 
Por su parte Albisetti (2018) menciono que existen ventajas y desventajas 
relacionadas al financiamiento privado, teniendo así como ventaja la autonomía que 
se genera para las empresas que optan por este tipo de financiamiento y el pago de 
intereses que suele ser más bajo que el que ofrecen otras entidades, además 
incrementa la transparencia de la entidad; entre las desventajas se detectó que en 
caso de una mala administración de los recursos financieros puede perjudicar a una 
de las partes involucradas o en el peor de los casos a ambas. En el análisis realizado 
el aporte teórico posee una perspectiva similar a los hallazgos científicos sobre los 
beneficios y desventajas del financiamiento privado, ya que en ambos casos los 





En los resultados del OBJETIVO ESPECIFICO N° 3, identificar los factores 
que originan la recesión empresarial en el sector construcción post estado de 
emergencia, los resultados demostraron que el 53.3% respondió que la suspensión 
de actividades ha afectado económicamente a la empresa, mientras que 36,7% 
afirmo que las medidas decretadas por el gobierno han ocasionado un incremento 
masivo en el nivel de desempleo y el 10% considero que esas medias no han influido 
en el nivel de desempleo. Dichos resultados se asemejan a los de Feria (2018) en 
donde sus hallazgos expresaron que el fenómeno del niño causo un impacto 
económico negativo ocasionando una recesión en el turismo de catacaos que 
estuvo representado por un déficit de -12% en comparación al año 2017, como 
secuela de la disminución en la demanda turística y déficit de ingresos en los 
empresarios de Catacaos. La recesión fue definida teóricamente por Mankiw y 
Taylor (2017) como una fase del ciclo económico que afecta a las actividades 
empresariales y que se caracteriza por presentar resultados negativos en el PBI por 
al menos dos trimestres consecutivos, incremento de los niveles de desempleo e 
interrupción de la cadena de pagos por el déficit de liquidez. Con esos resultados y 
definición teórica se confirmó que los factores que originan la recesión son la 
suspensión de actividades y déficit de ingresos que repercute negativamente en la 
cadena de pagos y desempleo. 
OBJETIVO GENERAL; proponer estrategias referidas al financiamiento 
privado para combatir la recesión empresarial en el sector construcción post estado 
de emergencia. Los hallazgos revelaron que el 50% de la muestra considero que 
las estrategias de financiamiento privado son muy viables y razonables. Por último, 
el 73% señalo que un buen diseño e implementación de un plan de acción de 
financiamiento privado que contemple los componentes esenciales contribuirá a 
combatir la recesión empresarial en el sector construcción, datos que al ser 
comparados con lo encontrado por Acevedo y Estrada (2019) quienes comprobaron 
que el 89% de los encuestados han preferido realizar créditos a corto plazo con 
diferentes entidades financieras y no han optado por aplicar otro tipo de estrategias 
financieras en el largo plazo que les puedan servir como soporte ante una crisis 
económica. Así mismo, se halló que las pymes de la ciudad de medellín han pasado 
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por las fases de auge y expansión en la economía y respecto a las estrategias 
financieras la que más se utilizo fue el crédito bancario y hay empresarios que no 
están haciendo un uso óptimo de los recursos financieros y eso agrava la situación 
de ellos en una etapa de crisis económica. Arias (2016) enfatizo que es importante 
que las empresas consideren estrategias para la reactivación económica y una de 
las más viables es el financiamiento, puesto que permite el acceso a recursos 
monetarios que aseguren la operatividad y bienestar empresarial. Finalmente, la 
triangulación de resultados, antecedentes y teorías relacionadas demostraron una 
perspectiva y similitud eficiente sobre los aspectos que se deben consideran en el 




















1. Respecto al objetivo general de esta investigación y con los hallazgos 
obtenidos se tiene como conclusión que las estrategias de financiamiento 
privado más viables para las empresas del sector construcción ubicadas en 
el distrito de Sullana son los préstamos bancarios, aportes de capital y el 
financiamiento con fondos propios, como las reservas o resultados 
acumulados.  
 
2. También se logró diagnosticar que el 26,7% de las empresas del sector 
construcción si han accedido al financiamiento privado en los últimos años, 
entre los cuales destacan los préstamos bancarios, aportes de capital en 
bienes dinerarios, y los fondos propios (reservas y/o utilidades no 
distribuidas). 
 
3. Por otra parte, en el análisis de las ventajas de este tipo de financiamiento 
se destacó la autonomía que genera la empresa, además que la obtención 
del financiamiento permite que las entidades sobrevivan a los malos periodos 
económicos; entre las desventajas se encuentran los altos pagos de 
intereses y la responsabilidad que se asume en los cumplimientos de pago 
independientemente si las actividades de la empresa van bien o mal. 
 
4. Finalmente, se identificó que los factores que originan la recesión empresarial 
en el sector construcción son la suspensión de actividades y el aumento en 
el nivel de desempleo. La unión de estos dos factores ocasiona la 
interrupción en la cadena de pagos por el déficit en los ingresos y en la 








1. Desde el punto de vista metodológico, se recomienda realizar más 
investigaciones relacionadas al financiamiento privado y su viabilidad en las 
empresas afectadas por la crisis económica, en las cuales se puede mejorar 
el diseño y aplicación del instrumento y demás aspectos de la metodología 
de la investigación. Asi como también se puede emplear la metodología del 
presente estudio en investigaciones de otras áreas. 
 
2. Se recomienda, desde el punto de vista académico, priorizar la realización 
de investigaciones en el área de las finanzas, ya que en la actualidad esta 
área presenta un panorama muy amplio e importante en la actividad 
empresarial, más aún con toda la coyuntura de la recesión económica que 
se vive en el país y en otros países del mundo, en donde las empresas se 
ven inmersas en una serie de problemas de carácter financiero. 
 
3. Por último, de manera práctica, es fundamental que las personas tengan 
conocimiento sobre el tema abordado en la investigación, ya que es un 
estudio novedoso que surge por la problemática ocasionada por el nuevo 
coronavirus y que a su vez los resultados benefician a empresarios del sector 
construcción y a las personas involucradas y que dependen de las 
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ANEXO N° 1: Instrumento de recolección de datos 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
N° ______ 
 
Estimado empresario, reciba un amable saludo y a la vez le expreso mi más sentido agradecimiento por su 
valioso aporte al estudio titulado: “Financiamiento privado como estrategia para combatir la recesión 
empresarial en el sector construcción post estado de emergencia. Sullana, 2020”.   
AUTOR: Leydi Jahaira Tacilla Ramos 
DIMENSIONES DETALLES 
ALTERNATIVAS 




¿Alguna vez han usado el financiamiento con fondos propios 
(utilidades acumuladas o reservas) para la operatividad de sus 
actividades? 
     
02 ¿Conoce usted los beneficios que trae consigo emplear fondos 
propios como alternativa de financiamiento? 
     
03 
¿Estaría dispuesta la empresa a utilizar  fondos propios para 
reactivar su empresa financieramente luego que culmine el 
estado de emergencia? 
     
 Financiamiento 
externo 
04 ¿Cree usted que la venta de acciones es una estrategia 
financiera rentable para la obtención de liquidez? 
     
05 ¿Considera que la emisión de bonos es un instrumento de 
financiamiento viable para la captación  de efectivo? 
     
06 ¿Ha pensado en incorporar nuevos socios para conseguir 
aportes e incremento del capital de trabajo? 
     
07 ¿Antes de tomar decisiones de financiamiento privado externo 
analiza las ventajas y desventajas de este? 
     
 Financiación 
ajena de corto y 
largo plazo 
08 
¿Durante los últimos años han accedido al financiamiento 
externo de corto y largo plazo para aumentar su capital de 
trabajo? 
     
09 ¿Durante los últimos meses han accedido al financiamiento 
bancario del programa Reactiva Perú? 
     
10 
¿Considera usted que el financiamiento privado se puede 
utilizar como estrategia empresarial para disminuir el impacto 
negativo que trajo consigo el estado de emergencia? 
     
 Suspensión de 
actividades 
11 
¿Su empresa se ha visto afectada económicamente en gran 
proporción por la suspensión de actividades empresariales 
durante el estado de emergencia? 
     
12 
¿Considera que el nivel de ingresos del año 2020 disminuirá 
notoriamente a consecuencia de la suspensión de actividades 
por el estado de emergencia? 
     
13 
¿Cree usted que el estado de emergencia afecta el desarrollo 
e infraestructura en el avance de las obras públicas y/o privadas 
que su empresa ejecuta? 
     
 
 
14 ¿Estima que la valorización de las obras que ejecuta su 
empresa tendrá modificaciones a causa de la crisis económica? 
     
15 
¿Cree usted que la pandemia COVID-19 afectara el sistema de 
contrataciones con el estado peruano en la adquisición y 
ejecución de nuevas obras para el próximo periodo económico? 
     
 Desempleo 
16 ¿Se ha visto en la obligación de despedir trabajadores de su 
empresa durante el estado de emergencia? 
     
17 
¿Cree usted que las medidas de prevención dictadas por el 
gobierno han hecho que aumente el nivel de desempleo en su 
empresa? 
     
 Déficit de liquidez 
18 ¿Ha presentado problemas de liquidez para cumplir con la 
cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores? 
     
19 
¿Cree usted que la captación de nuevo capital de trabajo 
contribuirá a mejorar y asegurar la cadena de pagos en su 
empresa? 
     
20 
¿Cree usted que el diseño e implementación de un plan de 
acción de financiamiento privado sería una estrategia viable 
para la reactivación económica de su empresa? 




2. CASI SIEMPRE 
3. AVECES 





ANEXO N°2: Matriz de operacionalización de variables 
Fuente: Elaborado por el autor
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN INDEPENDIENTE CONCEPTUAL 
FINANCIAMIENTO PRIVADO Duque (2019) afirma que el financiamiento 
privado es un método alternativo de finanzas 
corporativas que ayuda a que las empresas 
dispongan de liquidez, por lo que se le 
considera como un factor clave para la 
expansión de las organizaciones al ser un 
respaldo necesario para su crecimiento y 
recuperación en caso de atravesar por 
problemas económicos. 
La variable 
financiamiento privado se 
define operativamente 
como la obtención de 
recursos monetarios para 
incrementar el valor de 
las organizaciones y 
asegurar el cumplimiento 
de sus pasivos. 
Autofinanciamiento -Utilidades retenidas 
-Reservas 
Ordinal 
Financiamiento externo - Aportes de capital 
- Emisión de bonos 
-Venta de acciones 
Ordinal 
Financiación ajena de corto 
y largo plazo 
- Préstamos y 
créditos bancarios 
Ordinal 
DEPENDIENTE Mankiw y Taylor (2017) afirman que la fase de 
recesión afecta directamente a las actividades 
empresariales, por lo que la denominan como 
una recesión empresarial, debido a que esa 
fase tiene un impacto negativo en sus 
actividades generando déficit de liquidez, el 
despido masivo de trabajadores, problemas 
en la cadena de pagos y cuantiosas pérdidas 
monetarias en el ejercicio económico y 
contable. 
La variable recesión 
empresarial se define 
operativamente como 
una de las fases de la 
economía en la que las 
empresas presentan, 
déficit en su estabilidad 
económica y financiera. 
Suspensión de actividades - Producción de 
bienes y servicios 
Ordinal 
RECESIÓN EMPRESARIAL 
Desempleo - Tasa de desempleo Ordinal 
Déficit de liquidez - Cadena de pagos Ordinal 




ANEXO N°3: Matriz de consistencia 
Problema general y 
específicos  










muestra de estado 
Problema General 
 
¿Cuáles serán las 
estrategias de 
financiamiento privado 
para combatir la recesión 
empresarial en el sector 






referidas al financiamiento 
privado para combatir la 
recesión empresarial en el 
sector construcción post 


















































corresponde a 38 
empresas del sector 
construcción en el 
Distrito de Sullana y 
la muestra equivale 
a 21 empresas que 
cuentan con la 
condición de habido 
y están activas en 
SUNAT.  





Aportes de capital. 
Emisión de bonos. 
Venta de acciones. 
 
 Financiación ajena 
de corto y largo 
plazo. 
 




¿Las empresas del sector 
construcción han 
accedido al 
financiamiento privado en 
los últimos años? 
 
¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas del 
financiamiento privado 
para las empresas del 
sector construcción? 
 
 ¿Cuáles son los factores 
que originan la recesión 
empresarial en el sector 
construcción? 
 
¿Cuál será el diseño del 
plan de acción de 
financiamiento privado 
para combatir la recesión 




Diagnosticar si las 
empresas del sector 
construcción han accedido 
al financiamiento privado 
en los últimos años. 
 
Analizar las ventajas y 
desventajas del 
financiamiento privado 
para las empresas del 
sector construcción. 
 
Identificar los factores que 
originan la recesión 
empresarial en el sector 
construcción post estado 
de emergencia. 
 
Diseñar un plan de acción 
referido al financiamiento 
privado como estrategia 
para combatir la recesión 













bienes y servicios. 
 Desempleo. Tasa de desempleo. 
 Déficit de liquidez. Cadena de pagos. 
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